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Very Reverend Francis A. Gaydos, G. M., S. T. D.
Rector, Cardinal Glennon College
PRESENTATION OF CANDIDATES
CONFERRING OF DEGREES
BENEDICTION OF THE MOST BLESSED SACRAMENT 
RECESSIONAL
RECEPTION IN MEDAILLE HALL
BACHELOR OF ARTS
SISTER FRANCELLA ANDRIJESKI, C.PP.S.
St. Louis, Missouri
SISTER JOSEPH PATRICE ASHCROFT, C.S.J.
University City, Missouri
SISTER FRANCIS CHRISTINE BASLER, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER ELAINE MARGARET BESAND, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER JOHN CLARICE BOEDING, C.S.J.
Clayton, Missouri
BELLINDA URSULA BOESE Wilhelm Leuschner, Germany 
SISTER PHILIP MARIE BURLE, C.PP.S.
O’Fallon, Missouri
SISTER MARY JEREMY CLARK, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER PETER MARY CLUNE, C.S.J. Clayton, Missouri
SISTER M. AUXILIA COSTANZO, A.S.C.J.
St. Louis, Missouri
SISTER MARIE ALOYSIUS DeGREEFF, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER JEAN MARIE DELEER Y, O.S.U. Galveston, Texas
SISTER KEVIN MARIE DUCEY, C.SJ. Denver Colorado
SISTER MARY CHRISTOPHER FIALA, C.PP.S.
O’Fallon, Missouri
SISTER JOHN PAUL GOTTSCHALK C.S.J.
magna cum laude
Delta Epsilon Sigma Clayton, Missouri
SISTER MARY MARJORIE GRAY, R.S.M.
Little Rock, Arkansas
SISTER MARY JANICE GREENWOOD, O.P.
Sauk Village, Illinois
CHERYL CATHLEEN HANSMANN Florissant, Misouri
SISTER MARY ELLEN JONES, C.S.J., cum laude
St. Louis, Missouri
SISTER CATHERINE EDMUND KARBOWSKI, C.S.J.
Clayton, Missouri
PATRICIA MARIE KUTRIP St. Louis, Missouri
SISTER MARY PATRICK LEAHY, C.C.V.I.
Normandy, Missouri
SISTER LORETTO FRANCES MAES, C.PP.S.
Florissant, Missouri
SISTER ROSE MAGDALENE OADES, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER MARY EILEEN O’MALLEY, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER TIMOTHY LORETTO PATTON, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER THOMAS LUCILLE POLLARD, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER JAMES ELIZABETH POWER, C.S.J.
Marquette, Michigan
LEAH SCHNEIDER PRESTON, cum laude Clayton, Missouri
PATRICIA LEE REZNICK Florissant, Missouri
SISTER KATHRYN FRANCIS ROSERA, C.S.J.
Clayton, Missouri
GRACE ANNE ROSSO St. Louis, Missouri
SISTER ROSEMARY RUSSELL, C.PP.S. O’Fallon, Missouri
SISTER ANTHONY MARIE SCHLOEGEL, C.S.J.
Clayton, Missouri
SISTER JAMES MARGARET SCHULZ, C.S.J
Clayton, Missouri
SISTER REGINA ARTHUR SEXAUER, C.S.J
Clayton, Missouri
SISTER JOSEPH THERESE SIMON, C.S.J.
St. Louis, Missouri
SISTER FRANCIS CAROLE TAYLOR, C.S.J.
Ferguson, Missouri
SISTER DEBORAH MARIE WEBERS, C.S.J.
Clayton, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
SISTER HELEN ELIZABETH O’HEARN, C.S.J.
Ferguson, Missouri
SISTER JOAN MARGARET WHITTEMORE, C.S.J.
Clayton, Missouri
